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MINISTERIO DE LA GOÉERNACIOÑ
Decreto de122 de julio de 1958 l'elativo a la reforma'







0. M. 2.215/53 por la que se nombra Subdirector de la
Escuela de Submarinos, Jefe de la Flotilla afecta y
. Segundo Jefe de la Base de flubmarinos al Capitán
de Fragata (S) don Pedro Durán Juan.—Página 1.371.
O. M. 2.216158 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata "Vasco Núñez de -Balboa" el Teniente de
Nayío (A) don Adolfo Adeler Cassasa.—Página 1.371.
O. M. 2.217/58 (D) por la que 'se dispone pase destina
do al crucero "Miguel de Cervantes" el Teniente de
Navío D. Vicente Bufo Couto.—Página 1.371.
O. M. -1218/58 (D) por la14- que se confirma en su des
tino del crucero "Miguel de Cervantes" al Teniente
de Navío (A) don Alfonso Carbonell de Andrés.
Página 1.371.
O. M. 2.219/58 (D) por la que se. confirman los desti
nos del Teniente de Navío (A) don Carlos Ripoll Gu
tiérrez y Alférez de Navío D. Carlos González-Cela y
Pardo.--Página 1.371. '
O. M. 2.220/58 (D) por la que se dispone pase a ocu
Par el destino de Jefe de Máquinas del minador "Mar




O. M. 2.221/58 (D) por la que se nombra Jefe de Es
tudios e Instructor de la Escuela de Hidrografía, ins
talada a bordo del buque-hidrógrafo "Tofiño", al Te




0. M. 2.222/58 (D) por la que s dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Jefe asimilado a
Capitán de Corbeta del Cuerpo a extinguír de Servi
cios Marítimos D. Joaquín Bish Roldán. Páginas
1.371 y 1.372.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
00 M. 2.223/58 (D) por la que se dispone embarque en
el patrullero "R. R.-10" el - Mecáni¿o Mayor de pri




0. M. 2.224/58 por la que se*declaran "aptos" en el cur
so de capacitación para ascenso a Jefe a los Cavitanes-.




O. M. 2.225/58 por la que se dispone causen baja en sus
actuales empleos de Ayudantes Especialistas - Radio
telegrafistas los que se citan.—Página 1.372.




O. M. 2.226/58 por la que se asciende a su inmediato
empleo al Teniente de Infantería de Marina D. Gi
nés Bernal Murcia.—Página 1.372.
Página 1.370. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 183.
Dno-manrros
Ministerio de
Por Decreto de veintiocho de julio de Mil nove
cientos cuarenta y cuatro se creó el Consejo Nacional
de las Telecomunicaciones, como Organismo supe
rior consultivo y asesor de los problemas generales
relativos a la Red Nacional y a su conexión con los
-diversos servicios de tal naturaleza que posean otros
Ministerios y Organismos.
En dicha disposición se fijó su constitución que
fué ampliada por otras posteriores, para dar cabida
en su seno a representaciones de Instituciones o Ser
vicios que se consideraron necesarias a los fines del
mismo.
En los arios transcurridos desde tal creación se han
hecho progresos y mejoras en las redes nacionales de
telecomunicación, han surgido nuevos organismos di
rectamente interesados en los problemas de las tele
comunicaciones y se ha'hecho más patente la nece
sidad de coordinación de todos, los Servicios intere
sados, que ya se preveía en el preámbulo del Decreto
citado.
Por todo ello; parece conveniente modificar el re
petido Decreto, ampliftrido sus Vocales y la compe
tencia asignada a dicho Consejo, a fin de facilitar la
coordinación aludida, y en su virtud, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO_
Artículo primero.—La constitución del Consejo
Nacional de las Telecomunicaciones será la siguiente
Presidente: el Ministro de la Gobernación.
Vicepresidente : el Director General de Correos y
Telecomunicación. .
Consejeros : un representante del Ministerio de
Asuntos Exteriores, uno del Ministerio del Ejército,
uno del Ministerio de Marina, uno del Ministerio
del Aire, uno del Ministerio de Industria, uno del
Ministerio de Comercio, uno del Ministerio de Obras
Públicas, del Ministerio de Información y Turismo,
el Director General de Radiodifusión y dos repre
sentantes más ; uno de la Secretaría General del
Mo
vimiento, uno del Alto Estado Mayor, uno de la
Subsecretaría de la Marina Mercante, uno del Man
do de la Defensa Aérea, tino de la Dirección General
de la Guardia Civil, uno de la Dirección General de
Protección de Vuelo, el Delegado del Gobierno en
la Compañía Telefónica Nacional de España,
el Jefe
Principal y el de los Servicios Técnicos de Teleco
municación ; correspondiendo la Secretaría al funcio
Gobernación
nario Técnico facultativo de Telecomunicación que
designe el Ministerio de la Gobernación.
El Presidente designar4 otros dos vocales entre las
personas que hayan acreditado competencia especial
en redes y en radiocomunicación. Asimismo podrá
disponer, cuando lo juzgue conveniente, que actúen
como asesores circuhstancialés del Consejo las per
-sonas cuya colaboración se considera útil por su es
pecialización en el asunto que haya de estudiarse y
por otras circunstancias. El Presidente y el sVicepre
sidente, en casos de ausencia o delegación, serán sus
tituidos por el Subsecretario y el Secretario General
de Correos y Telecomunicación, resDectivamente.
Artículo segundo.—Será misión del Consejo :
a) Asesorar al Gobierno en todoá los problemas
de Telecomunicación de carácter general que el Pre
sidente estime conveniente -someter a su estudio.
b) Estudiar y elevar al Gobierno, por conducto
del Presidente,_ proyectos e iniciativas relacionados
-con los problemas generales de las telecomunicaciones.
*
c) Coordinar las telecomunicaciones en tiempo de
paz yr preparar el cotTtrol de emisiones en tiempo de
guerra.
d) "Proponer las Instrucciones de actuación de las
Delegaciones españolas ante' los Organismos -de la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones.
•
Ártículo tercero.—E1 Consejo se reunirá en Pleno
y en Secciones, siendo el ntYmero y composición de
éstas las que determine su Reglamento.
Estas Secciones podrán actuar en régimen de Co
misiones permanentes y delegadas del Pleno cuando,
por la urgencia o naturaleza del asunto, así se estime
conveniente por el Presidente del Consejo. En tales
casos .se dará cuenta de los dictámenes emitidos por
dichas Secciones en la primera teunión del Pleno.
Artículo cuarto.—Por el Ministerio de la Gober
nación se dictarán las órdenes que se consideren ne
cesarias para el mejor desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en
• este Decreto.
Así lo dispongo' por l presente Decreto, dado en




El Ministro de da Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA
(Del B. O. del Estado núm. 193, pág. 1.420*.)
•
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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
• Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.215/58. Se nombra
Subdirector de la Escuela de Submarinos, jefe de
la Flotilla afecta y S'egundo Jefe de la Base de Sub
marinos al Capitán de Fragata (S) don Pedro Du
rán Juan, que cesará como Jefe de los Servicios de
Armas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena y Jefe de la Estaciótf-Naval de La Al
neca.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos. -
Madrid, 12 de agosto de 1958.





Orden Ministerial núm. 2.216/58 (D). Se
dispone que el Teniente de Navío (A) don Adolfo
Adeler Cassasa cese en el minador Marte y embarque
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 2.217/58 (D). Se
dispone que el Teniente de Navío D. Vicente Buyo
Couto pase destinado al crucero Miguel de Cervantes,
procedente de la. Segunda División de la Flota. ,




Orden Ministerial núm. .218/58 (D). Se
confirma en su destino del crucero Miguel de Cer
vantes al Teniente de Navío (A) don Alfonso Car
bónell de Andrés.
Madrid, 12 de agosto de 1958.






Orden Ministerial núm. 2.219/58 (D). Se
confirman los destinos del Teniente de Navío (A) don
Carlos Ripoll Gutiérrez, tomo Segundo Comandante
del destructor Lazaga, y del Alférez de Navío don
Carlos González-Cela y Pardo, en el buque-escuela
Galatea, que fueron conferidos por Ordenes Minisl
teriales del 8 y 24 de julio último (D. O. núms.' 154
-y 170, respecti-vamente), y se aclara la Orden Mi
nisterial de 2 del actual (D. a núm. 178), que dis
pone el embarco' de dichos Oficiales en el minador
Neptuno, en el sentido de que el embarco en este
buque es sólo hasta la fecha en que cesen en el mismo
para incorporarse a aquellos destinos.
Madrid, 12 de agosto de 1958;
ABARZUZA
Excmo. s. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.220/58 (D). — Se
dispone que el Capitán de Máquinas D. Diego Zamora
Ros cese en el destino que actualmente desempeña y
pase a ocupar, con urgencia, el de Jefe de Máquinas
del minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administi-ativos.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.221/58 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento- Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Tefe de Estudios e -Instructor de la Esculla
dé Hidrografía instalada a bordo del buque-hidrógrafo
Tofilio, a partir del 26 de junio último, al Teniente
de Navío (H) don Miguel Zafra Fernández, en re
levo del Oficial del mismo empleo y Especialidad don
José María Piquen Borrégo, que pasó a otro destino.
Madrid, 12 de agosto de 1958.-
ABARZUZA •
Excmos. Sres. . • •




Orden Ministerial núm. 2.222/58 (D). — Fa
llecido el día 6 del actual, causa baja en la Armada
el jefe asimilado a Capitán de Corbeta del Cuerpo
Página 1.372. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 183.
a extinguir de Servicios Marítimos D. Joaquín Bish
Roldán.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Dostinos.
Orden Ministerial núm. 2.223/58 (D). Se
dispone que el Mecánico Mayor de primera D. Pas
cual Puigardéu Valls cese en su actual destino y em
barque en el patrullero R. R.-10, con carácter forzoso
sólo a efectos administrati.vps.
lIadrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.' Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser






Orden Ministerial núm. 2.224/58. Como re
sultado del curso de capacitación para ascenso a Jefe
efectuado en la Escuela de Aplicación de Infantería
_
de Marina, convocado por Orden Ministerial de 9 de
noviembre de 1957 (D. O. núm. 255), se declara
"aptos" en el mismo, por haberlo terminado con apro
vechamiento, a los Capitanes de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan :
D. Dionisio Peñarrubia Ponce de León.
D. Francisco Bueno Sanabria.
D. Angel Alvariño Gómez.
D. IVIapálico Alonso Salgado.
D. Alberto Viñas Camps.
D. José María Heras Antón:
D. José Seijo Rodríguez,
D. Eduardo Carreño Montero.
D. Andrés Parejo Muñoz.
D. Mariano Fernández Portillo.
D. Juan Inarcía Marchán.
D. Ildefonso Cotrina Bolívar.
D. Emilio Romero Salgado.
D. Alfonso Muñoz Ramírez.
D. José María Rivera Buxaren.
D. Rafael Ruiz Fernández.
D. Juan de Dios Artacho Fernández.
D. José Costa Ribas.
D. Manuel de la Fuente Morales.






Orden Ministerial núm. 2.225/58. — Como con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada, y en virtud- de lo dis
puesto en el artículo 60 del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros, cau
san baja en sus actuales empleos de Ayudante; Espe
cialistas Radiotelegrafistas José A. Fernández Durán
y Manuel E. González Garrido, los cuales continuarán
en la Armada como Marineros de segunda 'hasta de
jar extinguido su compromiso de cuatro años.









Orden Ministerial núm. 2.226/58. — Visto el
expediente incoado al efecto, v de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Infantería
de Marina, se asciende al inmediato empleo, con an
tigüedad de 6 de octubre de 1957, al Teniente del
citado Cuerpo D. Ginés Bernal Murcia, que ha sido
declarado "apto" para ello por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas.
Este Oficial, en su nuevo empleo, será escalafo
nado entre los Capitanes D. Enrique Niveau de Ville
dary y D. José Casal Sánchez, continuando en la
situación de "supernumerario" que le concedió la Or
den Ministerial de 8 de enero de 1957 (D. O. nú
mero 8).
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA 1;tEL MINISTERIO DE MARINA
4'1
